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Klavierstiicke, Opus 118
Intermezzo
Intermezzo
B allade
Intermezzo
Romanze
Intermezzo
Johannes Brahms
(1833-1897)
Rigoletto Paraphrase Verdi-Liszt
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PROGRAM
Sonata in A-flat Major, Opus 110 	 Ludwig van Beethoven
Moderato cantabile molto espressivo	 (1770-1827)
Allegro molto
Adagio ma non troppo
Fuga: Allegro, ma non troppo
L'istesso tempo di Arioso
L'istesso tempo della Fuga poi a poi di nuovo vivente
Estampes	 Claude Debussy
Pagodes	 (1862-1918)
La soirée dans Grenade
Jardins sous la pluie
**There will be a 10-minute intermission**
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Master of Music in piano performance.
Sung-Hye Jung is a student of Walter Cosand.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
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